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Centre of independent non-state expertise of project and design documentation, organized by the 
experts of MIIT University, was inaugurated .
Accreditation of the centre empowers it to 
proceed with expertise of project and design 
documentation regarding capital construction 
of the structures of industrial and non-
industrial nature, of local installations (e .g . of 
rail infrastructure, metro and other transport 
sectors) . 
Centre is capable to organize assessment 
by experts and consultants of work papers 
regarding mentioned structures, as well as 
verification of its conformity with decisions 
contained in approved project documentation . 
Centre will also organize consultative services 
concerning economic specifications of 
investment projects and cost estimate 
documentation for construction projects . 
(www.miit.ru)
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Открылся центр независимой него-сударственной экспертизы проект-ной документации . Он организо-
ван специалистами МИИТ .
Аккредитация центра дает ему право на 
проведение экспертизы проектных предло-
жений и проектной докумен тации объектов 
капитального строи тельства производствен-
ного и непроизводственного назначения, 
линейных объ ектов (в том числе принадлежа-
щих инфраструктуре железных дорог, метро-
политену и другим сферам транс порта) .
В центре возможна экспертная / кон-
сультационная оценка рабочей докумен-
тации на аналогичные объекты, ее про-
верка на соответствие решениям утвер-
жденной проектной документации . 
Здесь же осуществляются консультаци-
онные услуги по экономическому обо-
снованию инвестиционных проектов, 
подготовке сметной документации для 
строительства .
(www.miit.ru) 
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